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En la investigación titulada “Derechos antidumping y su relación con la rentabilidad 
de las empresas textiles del distrito de la Victoria en el año 2015”, el objetivo general 
de la investigación fue estudiar de qué manera se relacionan los Derechos 
Antidumping con la  Rentabilidad en las empresas Textiles del Distrito de la Victoria 
en el año 2015. 
 
La investigación se trabajó con la teoría del Sistema Dupont. El sistema DuPont de 
análisis financiero conjunta las razones y proporciones de actividad con las de 
rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en que ambas interactúan 
para determinar el rendimiento de los activos. Este método también es conocido como 
rendimiento sobre Activos Totales y mide la eficiencia de la empresa en el 
aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. 
 
El tipo de investigación es correlacional-causal, el diseño de la investigación es no 
experimental, transversal, con una población de 50 empresas textiles del distrito de La 
Victoria. Se empleó el muestreo probabilístico es decir que se eligió una muestra 
aleatoria estratificada compuesto por 44 trabajadores del rubro textil del distrito de La 
Victoria en el año 2015. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas. Para la validez de 
los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativa  entre la aplicación de los derechos Antidumping y la Rentabilidad en las 
empresas textiles del distrito de La Victoria,  2015. 
 








In the research entitled "Anti-dumping and its relationship to the profitability of the textile 
companies in the district of Victoria in 2015", the overall objective of the research was 
to study how anti-dumping duties are related to profitability in companies textiles District 
of Victoria in 2015. 
 
The research worked with the theory of Dupont System. The DuPont system of financial 
analysis ratios and proportions the joint activity with sales performance, resulting in how 
the two interact to determine the return on assets. This method is also known as return 
on total assets and measures the efficiency of the company in the use of resources 
involved in it. 
 
The research is correlational-causal, the research design is not experimental, 
transversal, with a population was 44 textile companies in the district of La Victoria. The 
probability sampling is a stratified random sample consisting of 44 textile companies in 
the district of La Victoria in 2015. The technique used is the survey and the instrument 
of data collection was used the questionnaire was applied to the companies. The 
criteria used expert judgment for the validity of the instruments. 
 
In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a significant 
relationship between the application of the AD and Profitability rights in textile 
enterprises district of La Victoria, 2015. 
 
Keywords: Antidumping, profitability, commerce, production, ratios, competent 
administration, earnings. 
 
 
